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KATA PENGANTAR
ُهُتاَكَرَبَو ِهللا ُةَمْحَرَو ْمُكْيَلَع ُمَلاَّسلا
Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi 
sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah SWT atas 
segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam Penulis 
kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai 
suri tauladan bagi ummatnya.
Skripsi dengan judul: “Analisis Semiotik Nilai Keislaman Dalam 
Tayangan Adzan Maghrib Di TVRI Riau-Kepri” ini ditulis untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S, 
I.Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan Ilmu Komunikasi di 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan serta bantuan 
dari berbagai pihak. Teristimewa kepada orangtua Penulis, yaitu Ayahanda 
Suparwoto dan Ibunda Siti Soimah yang telah banyak memberikan motivasi, 
dorongan, dan do’a kepada Penulis. Terimakasih juga untuk adik-adik penulis, 
Laily Isna Lathiifah, Iffa Salsabila, Kamiliya Hana, dan Ismail Alyffahan yang 
senantiasa tempat penulis bersenda gurau dan menyampaikan keluh kesah, 
semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna 
dan masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan ide dan sumber 
pendukung untuk melengkapi skripsi ini. Walau demikian, penulis benar-benar 
merasakan bantuan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam 
merampungkan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:
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1. Bapak Prof. Dr. H.  Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Suktan 
Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Helmiati, M. Ag, Bapak Dr. Akhyar, M. Ag, dan Bapak Dr. Tohirin, 
M. Pd selaku Wakil Rektor I, II dan III Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr.  Elfiandri M.Si, DR. H. Masrun, MA dan Dr. Azni M.Ag selaku 
Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Mardhiah Rubani,M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Bapak 
Artis, M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Artis, M. I.Kom selaku Pembimbing Akademik Fakultas Dakwah  dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta Bapak 
Rafdeadi, S. Sos.I, MA. dan Muhammad Badri, SP., M. Si selaku Pembimbing 
I dan II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, kesempatan dan 
memberikan pengarahan-pengarahan dan nasehat demi kesempurnaan 
penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya 
kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif kasim Riau 
serta Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu 
dan mempermudah penulis mendapatkan buku hingga penulis menyelesaikan 
penelitian ini.
9. Terima kasih kepada Lembaga Penyiaran Pemerintah TVRI Riau-Kepri yang 
telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset penelitian.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Best Lambe Turah penulis: Anggun 
Mutiara Sani, Desi Puspita, Indah Binti Khairiah, dan Winda Ellya Putri serta 
terkhusus kepada DS,S.H yang selalu memberikan dukungan dan membantu 
dalam penyelesaian skripsi ini.
v11. Teman-teman KOM. BR.A angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan 
satu persatu.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah 
membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberi manfaat kepada 
semua kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis, maupun 
masyarakat luas pada umumnya.
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